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Травма сечового міхура є досить частою ургентною патологією – закриті пошкодження зустрічаються у 
3-16 %. 
Нами проведено ретроспективний аналіз 14 історій хвороб пацієнтів з травмою сечового міхура за період 
1993 – 2003 рр. Чоловіків було 9, жінок – 5 віком від 19 до 77 років. Жителів міста було 12, села – 2. 
Серед механізмів травми можна виділити: удар у живіт – 7, падіння – 3, без травми в анамнезі – 4. В стані 
алкогольного сп’яніння знаходилось 8 чоловік, один вживав невідомий яд. 
При направленні та при госпіталізації пошкодження сечового міхура ні в кого не було розпізнане. Перед 
операцією  травма  сечового  міхура  була  запідозрена  у  3  хворих,  у  інших  діагноз  внутрішньочеревинного 
розриву сечового міхура встановлено інтраопераційно. Тому урологічне обстеження не проводилося. 
Усім хворим виконане оперативне втручання  під ендотрахеальним  наркозом. У 12 хворих  проведена 
середньо-серединна  лапаротомія,  у  одного  верхньо-серединна  з  розши-ренням  донизу    і  лише  у  одного  – 
нижньо-серединна.    У  всіх  травмованих  зашито  дефект  сечового  міхура,  у  12  пацієнтів  накладена 
епіцистостома,  а  в  2  у  сечовий  міхур  введено  постійний  катетер.  Виписано  13  хворих,  один  пацієнт 
переведений в урологічне відділення СМКЛ №1. 
Діагностика пошкодження сечового міхура, без підозри на нього, представляє певну трудність, проте 
лікування не представляє особливих проблем. 
 